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Other University of Warwick Department of Statistics
Research Reports authored or co–authored by W.S. Kendall.
161: The Euclidean diffusion of shape.
162: Probability, convexity, and harmonic maps with small image I: Unique-
ness and fine existence.
172: A spatial Markov property for nearest–neighbour Markov point pro-
cesses.
181: Convexity and the hemisphere.
202: A remark on the proof of Itoˆ’s formula for C2 functions of continuous
semimartingales.
203: Computer algebra and stochastic calculus.
212: Convex geometry and nonconfluent Γ-martingales I: Tightness and
strict convexity.
213: The Propeller: a counterexample to a conjectured criterion for the
existence of certain convex functions.
214: Convex Geometry and nonconfluent Γ-martingales II: Well–posedness
and Γ-martingale convergence.
216: (with E. Hsu) Limiting angle of Brownian motion in certain two–
dimensional Cartan–Hadamard manifolds.
217: Symbolic Itoˆ calculus: an introduction.
218: (with H. Huang) Correction note to “Martingales on manifolds and
harmonic maps.”
222: (with O.E. Barndorff-Nielsen and P.E. Jupp) Stochastic calculus, sta-
tistical asymptotics, Taylor strings and phyla.
223: Symbolic Itoˆ calculus: an overview.
231: The radial part of a Γ-martingale and a non-implosion theorem.
236: Computer algebra in probability and statistics.
237: Computer algebra and yoke geometry I: When is an expression a tensor?
238: Itovsn3: doing stochastic calculus with Mathematica.
239: On the empty cells of Poisson histograms.
244: (with M. Cranston and P. March) The radial part of Brownian motion
II: Its life and times on the cut locus.
247: Brownian motion and computer algebra (Text of talk to BAAS Science
Festival ’92, Southampton Wednesday 26 August 1992, with screen-
shots of illustrative animations).
257: Brownian motion and partial differential equations: from the heat equa-
tion to harmonic maps (Special invited lecture, 49th session of the ISI,
Firenze).
260: Probability, convexity, and harmonic maps II: Smoothness via proba-
bilistic gradient inequalities.
261: (with G. Ben Arous and M. Cranston) Coupling constructions for hy-
poelliptic diffusions: Two examples.
280: (with M. Cranston and Yu. Kifer) Gromov’s hyperbolicity and Picard’s
little theorem for harmonic maps.
292: Perfect Simulation for the Area-Interaction Point Process.
293: (with A.J. Baddeley and M.N.M. van Lieshout) Quermass-interaction
processes.
295: On some weighted Boolean models.
296: A diffusion model for Bookstein triangle shape.
301: COMPUTER ALGEBRA: an encyclopaedia article.
308: Perfect Simulation for Spatial Point Processes.
319: Geometry, statistics, and shape.
321: From Stochastic Parallel Transport to Harmonic Maps.
323: (with E. Tho¨nnes) Perfect Simulation in Stochastic Geometry.
325: (with J.M. Corcuera) Riemannian barycentres and geodesic convexity.
327: Symbolic Itoˆ calculus in AXIOM: an ongoing story.
328: Itovsn3 in AXIOM: modules, algebras and stochastic differentials.
331: (with K. Burdzy) Efficient Markovian couplings: examples and coun-
terexamples.
333: Stochastic calculus in Mathematica: software and examples.
341: Stationary countable dense random sets.
347: (with J. Møller) Perfect Metropolis-Hastings simulation of locally stable
point processes.
348: (with J. Møller) Perfect implementation of a Metropolis-Hastings sim-
ulation of Markov point processes
349: (with Y. Cai) Perfect simulation for correlated Poisson random vari-
ables conditioned to be positive.
350: (with Y. Cai) Perfect implementation of simulation for conditioned
Boolean Model via correlated Poisson random variables.
353: (with C.J. Price) Zeros of Brownian Polynomials.
371: (with G. Montana) Small sets and Markov transition densities.
382: (with A. Brix) Simulation of cluster point processes without edge ef-
fects.
391: (with E. Tho¨nnes, A. Bhalerao, R.G. Wilson) A Bayesian approach to
inferring vascular tree structure from 2D imagery.
392: (with A. Bhalerao, E. Tho¨nnes, R.G. Wilson) Inferring vascular tree
structure from 2D and 3D imagery.
Also see the following related preprints
317: E. Tho¨nnes: Perfect Simulation of some point processes for the impa-
tient user.
334: M.N.M. van Lieshout and E. Tho¨nnes: A Comparative Study on the
Power of van Lieshout and Baddeley’s J-function.
359: E. Tho¨nnes: A Primer on Perfect Simulation.
366: J. Lund and E. Tho¨nnes: Perfect Simulation for point processes given
noisy observations.
If you want copies of any of these reports then please email your requests to
the secretary using statistics@warwick.ac.uk (mail address: the Depart-
ment of Statistics, University of Warwick, Coventry CV4 7AL, UK).
